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A római jog és a bizánci jog ne-
ves mûvelõjének, a római Pontifi-
cio Istituto Orientale rendes taná-
rának tankönyve több, mint egy
évtizedes kutatás és külföldön, az
Amerikai Egyesült Államokban is
folytatott magas színvonalú okta-
tómunka eredménye. A 13 fejezet-
re (chapter) tagolódó munka (text-
book) a római jog (civil law) törté-
netérõl (chapters I–IV) és institú-
cióiról (chapters V–XIII) ad össze-
foglaló jellegû, nem csupán a sze-
kunderirodalom eredményeire tá-
maszkodó, hanem önálló kutatá-
son is alapuló, a római jog hivatá-
sos mûvelõje számára is hasznos
áttekintést.
A római jog, mint egyetemi tan-
tárgy szerepét vizsgálva a szerzõ
rámutat annak az európai jogtudo-
mány fejlõdését döntõ módon befo-
lyásoló jelentõségére. Danilo Cec-
carelli Morolli utal arra, hogy szá-
mos modern jogi kategória, jogi
konstrukció, jogintézmény (istitu-
to giuridico, Rechtsinstitut) a ró-
mai jogban, annak hagyományai-
ban gyökereznek. Ez vonatkozik a
kánonjog számos intézményére is.
A szerzõ nézete szerint emellett
fontos a római jogtudósok (iuris-
periti, iurisconsulti) jogi érvelésé-
nek, argumentációjának iránymu-
tató szerepe is. 
A történeti bevezetésben a kor-
szakbeosztás kapcsán a szerzõ a ró-
mai jogi, jogi romanisztikai iroda-
lomban uralkodó álláspontot köve-
ti. Az archaikus korszak jogát rövi-
den jellemezve a formakényszert
és a kezdetlegességet említi. A XII
Táblás törvény (Lex duodecim ta-
bularum) korszakalkotó súlyát át-
tekintve, elsõdlegesen a kodifiká-
ciót, pontosabban a kompilációt
hangsúlyozza. A „fons omnis pub-
lici privatique iuris” (Livius) azon-
ban nézete szerint is számos ún.
„kezdetleges” szokásjogi (ius con-
suetudinarium, consuetudines)
elemet foglal magában, tartalmaz. 
A rómaiak tradicionalizmusa,
hagyománytisztelete a döntõ oka
annak, hogy évszázadokon át ez a
törvény a par excellence jogforrás
(fons iuris). A Kr. e. II. századtól
kezdõdõen figyelhetõ meg a jog
konstans jellegû „modernizálása",
amely egészen a klasszikus korszak
végéig, tehát a Kr. u. III. század vé-
géig tart. Ez a fejlõdés és „megúju-
lás” („renovatio”) elsõsorban a ma-
gisztrátusok eredményes tevé-
kenységének prodoktuma. Kieme-
li a szerzõ a lex Aebutia mérföld-
kõ-szerepét ebben a fejlõdésben. A
kodifikálással sok vonatkozásban
egyjelentésû az Edictum Perpe-
tuum. A jogtudósok tevékenységét
elemezve a szerzõ utal a respon-
dere, az agere és a cavere tevékeny-
ségi formákra. A jusztiniánuszi
kodifikáció (kompiláció) elõtörté-
nete összefüggésében foglalkozik
Ceccarelli Morolli a Codex Grego-
rianus-szal, a Codex Hermogenia-
nus-szal és a Codex Theodosianus-
szal. Az interpolatiókat említve a
szerzõ az „emblemata Triboniani”
terminus technicus-t használja. A
munka elsõ, történeti része az I.
Iustinianus császár nevéhez fûzõ-
dõ Corpus Iuris Civilis elemzésé-
vel fejezõdik be. Ilyen módon a ró-
mai jog középkori és újkori to-
vábbélésének igen szerteágazó kér-
désköre – nyilván terjedelmi okok-
ból – már nem kerül elemzésre.
Az általános részben a Ceccarelli
Morolli elsõként a jogi norma fo-
galmát és annak osztályozását elem-
zi. A jog fogalmát vizsgálva elõször
a jogszabály, norma agendi konst-
rukciót elemzi. A joghatások szem-
pontjából analizálva a jogszabályt,
említi a lex perfecta-t, a lex imper-
fecta-t, valamint a lex plusquam-
perfecta-t. A továbbiakban az olasz
szerzõ az egyes fogalompárok, ius
civilelius gentium, ius gentium-ius
naturale, ius civilelius honorarium,
ius privatum–ius publicum, ius co-
gens–ius dispositivum és végül a ius
commune–ius singulare különbsé-
get vizsgálja.
A római jog forrásait („fontes
iuris”) elemezve Ceccarelli Morolli
rámutat a szokásjog kiemelkedõ
szerepére. Részletesebben ír a ma-
gisztrátusok edictumairól, rámu-
tatva azoknak a jogfejlõdésben ját-
szott kiemelkedõ szerepére. A jog-
tudományt analizálva a jogtudósi
reszponsumokkal foglalkozik mé-
lyebben a szerzõ. A jogi norma al-
kalmazását elemezve az értelmezés
egyes formáit tekinti át a könyv. A
jogalanyokkal foglalkozó részben
Danilo Ceccarelli Morolli a termé-
szetes személyekkel, a jogképes-
séggel, a status libertatis-szal, a sta-
tus civitatis-szal, a status familiae-
val, a capitis deminutio-val, a jogi
személy fogalmával, valamint a
jogképesség, illetve status korlá-
taival foglalkozik. Önálló elemzés
tárgya egyrészt a dolog (res) fogal-
ma, másrészt az egyes dologosztá-
lyozások („divisio rerum”). A jog-
ügyletekkel foglalkozó részben a
cselekvõképesség, a regula Catoni-
ana, a simulatio, a reservatio men-
talis, az error, a dolus, a vis ac me-
tus, a jogügyletek tartalma, a felté-
tel, az idõhatározás, a meghagyás
és végül az ügyleti képviselet ke-
rülnek elemzésre. Az ügyleti kép-
viseletet tárgyalva a szerzõ annak
különbözõ formáit tekinti át, azok
között éles határvonalat húzva. Az
indirekt (közvetett) képviseleti
formát elemezve megállapítja,
hogy a képviselõ ebben az esetben
a saját nevében jár el, de a képvi-
selt érdekében cselekszik. A képvi-
seleten belül röviden említést nyer
JOGIRODALOM–JOGÉLET
az ún. szervezeti képviselet intéz-
ménye is.
A családi jogi részben a szerzõ a
család, a házasság, valamint a
gyámság és a gondnokság fogalmát
és intézményeit vizsgálja. Az utol-
só, az öröklési jogot vizsgáló rész-
ben a szerzõ az általános fogalmak
áttekintését követõen a végrende-
leti, a törvényes és végrendelet el-
lenére való öröklés rendszerét
elemzi. Az öröklési jogi részt a kü-
lönös jogutódlás egyes eseteinek
áttekintése zárja be.
A kötelmi jogi részben a szerzõ
elõször az obligatio fogalmát hatá-
rozza meg. Az általános részben
részletesebb elemzésre kerül a ké-
sedelem (mora). A különös részben
a szerzõ elhatárolja a szerzõdést a
pactio-tól, majd ezt követõen az
egyes szerzõdési típusokat tekinti
át. Ezeken belül részletesebben az
adásvételi szerzõdéssel foglalkozik
a szerzõ. A delictumokat áttekint-
ve a szerzõ elõször is annak fogal-
mát határozza meg és ezt követõen
elemzi röviden a történeti fejlõ-
dést. Részletesebben a damnum fo-
galmával, elemeivel foglalkozik
Ceccarelli Morolli. A kötelmek
biztosítékait áttekintve az arrha-t,
a poena conventionalis-t, valamint
az egymással rokon sponsio-t, fide-
promissio-t és fideiussio-t elemzi a
szerzõ. A kötelmek átruházására és
a kötelmek megszünésére vonatko-
zó fejtegetések képezik a kötelmi
jogi rész utolsó részét.
A dologi joggal, különös tekinttel
a tulajdonra, foglalkozó fejezetben
elsõként a tulajdon fogalma – mint
„in re plena potestas”? az elemzés
tárgya. A szerzõ felsorolja a tulaj-
don korlátozásának egyes eseteit is.
Részletesebben elemzi a könyv a
tulajdon történetét, valamint an-
nak egyes formáit. A birtokot vizs-
gálva elõször annak elemeit, corpus
és animus, elemzi. Röviden átte-
kinti a possessio történetét, fejlõdé-
sét is. A továbbiakban az olasz szer-
zõ az eredeti és a származékos tulaj-
donszerzési formákkal foglalkozik.
Az elbirtoklás kapcsán említi meg
a praescriptio longi temporis és a
praescriptio longissimi temporis
konstrukcióit. Foglalkozik az el-
birtoklásra vonatkozó jusztiniánu-
szi reformokkal is. Részletesebben
elemzi Ceccarelli Morolli – a tulaj-
donvédelem körében – a rei vindi-
catio és az actio negatoria kategóri-
áit, majd röviden áttekinti – a bir-
tokvédelem körében – az egyes
interdictumokat. A „iura in re
aliena” körében, a fogalommegha-
tározás után, a szolgalmakat, a
felülépítményi jogot, valamint az
örökhaszonbérletet vizsgálja. A zá-
logjoggal is foglalkozik a szerzõ. A
zálogjog egyes formái (fiducia,
pignus, hypotheca) áttekintését kö-
vetõen a joghatások összefoglalása
szerepel.
A munka átfogó képet ad a római
jog „külsõ történetérõl” (“historia
externa”) valamint annak kiemel-
kedõ jelentõségû fogalmairól,
konstrukcióiról és intézményeirõl.
Terjedelmi okokból azonban nem
kerülhetett sor a továbbélés igen
komplex kérdéskörének ismerteté-
sére. A könyvet rövid szakirodalmi
bibliográfia és idõrendi táblázat
egészíti ki. A könyv olvasója adek-
vát képet nyer a ma is igen sok jog-
intézmény vonatkozásában aktua-
litással rendelkezõ, a polgári jog
(magánjog) kodifikációjában Eu-
rópában és Európán kívül egyaránt
ma is jelentõs szerephez jutó római
jogról.
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